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Les catastrophes naturelles que l’Algérie a subit poussent le gouvernement algérien à primer 
la mise en place d’un bon système de prévention des risques majeurs et de gestion des 
catastrophes. Cependant celui-ci n’est efficace que dans la mesure où la bonne gouvernance 
territoriale y joue un rôle stratégique. Ce travail présente en premier lieu le système de 
prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes en Algérie, il aborde comme 
deuxième point la présentation de al bonne gouvernance territoriale en Algérie. Le troisième 
point s’oriente sur l’apport de la gouvernance territoriale dans la prévention des risques 
majeurs et de gestion des catastrophes. Les résultats de cette étude montrent que la 
gouvernance territoriale permet la valorisation du système global de prévention et de gestion. 
Cependant, chaque partie prenante (de l’état vers le citoyen) a sa propre responsabilité dans la 
réussite de la stratégie de décentralisation du pouvoir. 
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